eredeti szomorujáték 4 felvonásban - írta Jókai Mór - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 77. szám, (33) , Bérlet 77. szám Q 3)
Debreczen, szombat, 1905. évi deczember hó 30-án:
A történelmi cyklus (király drámák) második előadása:
Eredeti szomorujáték 4 felvonásban. Irta: Jókai Mór. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K .
Oldamur, avar chagan 
Dalma, trónörökös — 
Elemér első vezér —
2-ik \ — —






























Disabul, török király — — — — — Győré Alajos.
Halila, leánya — — — — — — — Markovics Margit.
Kublaj, első vezér — — — — — — Krasznay Ernő.
^ f 6 ! máffus ~  — — -  — ~  ~  Szilágyi Ernő.
2-ik i & — — — — — — — Katona Imre.
Jagar, fehér hunok követe 
Padmalanha, hindu követ 
Csuvasz követ — — —
1-ső J — — —
2-ik ' hírnök — — —
3-ik I — — -










Kikiáltó — — — — -—' — — — Ardai Árpád
Vének, harczosok, hölgyek, szüzek, gyermekek, avar nép, török nép.
Másod emeletiFöldszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor.
2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 f
1 kor, 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
■ ■ i » - i  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
  ^ _ páholy 6 kor. —  Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XU-ig ill. — Erkélyülés
Gyermek-jegy (ÍO éven a.l-u.11 gyermekek részére) 60 fillér. 
EóriZitérrfyités délelőtt 0—IS őréig: és délután Q—5 őréig-. Esti péxxztárnyitéa 6'/2 órakor.
Elóadés kezdete 71/, órakor.
Holnap, vasárnap, deczember hó 31-én két előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal;
Operette
Est© kivételesen 9T örai kez­
dettel rendes helyárakkal:
f  1 f
Népszínmű.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. igazgató.
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